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2006 Cedarville University Baseball 
Kenyon vs Cedarville 
3/8/06 at Sarasota, FL 
Kenyon 23 (8-1) Cedarville 5 (3-4) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Rothschild, Chad cf ...... 3 3 1 0 2 0 1 0 0 Wilson, Paul ss ...... . ... 3 0 0 0 0 0 1 0 2 
Hoagland, Andrew ph/lf .. 2 1 1 0 0 0 0 0 2 Hubler, Tim ss ..... .. ... 1 1 1 0 0 0 0 1 0 
Holsberry, Brendan ss .... 6 6 5 5 0 0 0 4 0 Workman, Brady cf ........ 3 0 0 0 0 1 6 0 0 
Marcinczyk, Matt 3b ...... 5 2 3 4 0 1 0 2 0 Chantierl in, Josh cf ..... 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Shoemaker, Carlin 2b .... . 2 2 2 3 2 0 1 1 0 Houchin, Matt dh ......... 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
Calcei, Jake pr/2b ...... 1 1 1 0 0 0 1 1 0 Chamberlin, Matthew lf .. 2 0 0 0 0 1 1 0 0 
Milburn, Blaise lb ....... 3 2 2 1 1 1 3 0 0 Noble, Andrew lb/p ......• 3 2 2 2 1 0 0 0 0 
Driscoll, David pr ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reeder, Richie 3b ........ 3 1 1 3 1 0 2 0 0 
Wilson, Alex lb ......... 2 0 0 0 0 1 4 0 2 Brown, Kevin lf/lb ....... 2 0 1 0 1 1 3 0 2 
Reynolds, Brad rf .....•.. 5 1 3 3 0 0 0 0 0 Totten, Matt rf ........ .. 2 0 1 0 0 1 2 0 0 
Faught, Austin rf ....... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Johnson, Ian rf ....... .. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Kavanaugh, Tyler c ....... 3 1 2 3 1 1 8 0 0 Punvnell, Alex c .......... 2 0 0 0 0 1 3 0 2 
Burns, Zach dh ..... . .. .. . 3 0 0 1 0 1 0 0 s Siefkes, Jordan c ....... 1 0 1 0 0 0 2 0 0 
Guill, Hugh ph/dh •...... 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Shumaker, Jordan 2b ••.• . . 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
Yorlano, Chris lf/cf ..... 6 2 3 1 0 0 3 0 2 DiLernia, David 2b ...... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cox, Justin p .... . .... .. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wilson, Micah p ....... .. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
White, Dan p ............ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Westenbarger, Phil p .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ............... .. .. 42 23 24 22 6 S 21 8 11 Totals .... ... ... .. ... . ... 28 s 8 5 4 6 21 2 6 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Kenyon .............. 435 414 2 - 23 24 0 
Cedarville .......... 300 000 2 - 5 8 1 
-----------------------------------------
E - Reeder. DP - Kenyon 1. LOB - Kenyon 11; Cedarville 6. 28 - Holsberry Z; Shoemaker; Reynolds; Kavanaugh; Yorlano. HR -
Holsberry Z; Marcinczyk; Noble(!); Reeder(!). HBP - Faught; Kavanaugh 2. SF - Marcinczyk; Shoemaker; Burns; Guill. SB -
Houchin(4). 
Kenyon IP H R ER BB SO AB BF Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Cox, Justin ......... 7.0 8 S S 4 6 28 32 Wilson, Micah ....... 2.0 7 7 7 3 1 11 17 
White, Dan .......... 1.0 9 9 4 2 0 12 15 
Westenbarger, Phil .. 1.0 0 0 0 0 2 3 3 
Noble, Andrew ....... 3.0 8 7 7 1 2 16 20 
Win - Cox (1-0). Loss - Wilson, M. (0-1). Save - None. 
WP - Cox; Noble; Wilson, M .. HBP - by Wilson, M. (Kavanaugh); by Noble (Faught); by Noble (Kavanaugh). BK - Cox. 
Umpires -
Start: 12:00 pm Time: 2:30 Attendance: 60 
Game notes: 
Eastern Mennonite Classic 
7 innings; 10-run mercy rule 
White faced 6 batters in the 4th. 
Game: GAME-07 
